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Douleurs (2) : douleurs chroniques et the´rapies innovantes
Pain (2): Chronic pain and innovative therapies
1. Version franc¸aise
Les personnes, douloureuses chroniques rebelles, consom-
ment une grande part des de´penses de sante´ sur un petit effectif
de patients. Ces patients sont souvent adresse´s en secteur de
me´decine physique et de re´adaptation. Les histoires cliniques
sont complexes, les propositions the´rapeutiques ne´cessitent des
e´valuations difficiles associant des compe´tences coope´ratives.
Le soulagement de la douleur chronique est un de´fi difficile
reque´rant l’utilisation de traitements varie´s et novateurs. Nous
exposons dans cette session l’expe´rience Re´moise dans ce
domaine : consultations multidisciplinaires, the´rapies inno-
vantes mises en œuvre, les re´sultats attendus.
Au centre hospitalier universitaire de Reims une consulta-
tion spe´cifiquement conc¸ue pour les patients en e´chec
the´rapeutique a e´te´ organise´e avec des spe´cialistes en MPR,
des neurochirurgiens et des anesthe´sistes. Le Dr Philippe
Perruzzi, neurochirurgien et le Dr Olivier Bredeau pre´sentent
leur expe´rience dans le domaine de la neuromodulation, passant
en revue les diffe´rentes indications et modalite´s d’application.
2. English version
Chronic pain patients constitute a small population
consuming a large amount of healthcare expenditures. These
patients are often referred to physical medicine and
rehabilitation units for failed back surgery syndrome,
neuropathic pain, etc. The clinical histories are complex.
Therapeutic proposals imply difficult assessments involving
cooperative skills. Relief of chronic pain is a difficult challenge
requiring the use of diverse and innovative techniques. In this
session we present the Reims experience in this field:
multidisciplinary consultations, innovative therapies, outcome
evaluation.
In Reims university hospital, a multidisciplinary consulta-
tion specifically designed for patients in therapeutic failure has
been organized with PMR physicians, neurosurgeons and
anesthesiologists. Dr Philippe Perruzzi, neurosurgeon, and
Dr Olivier Bredeau will present their experience with
innovative neuromodulation therapies, examining the different
indications and modalities.
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